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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
P. H A U D U R O Y - R. L O R É T A N : Νέαι μέθοδοι σπουδής της πα­
θογόνου Ικανότητος των μυκητοβακτηριδίων. (Méthodes nou-
velles d'étude de la virulence des mycobactéries). Revue de Pat-
hologie Générale et Comparée. 1953, No 64δ, σ. 169-177. 
Τους μικροβιολόγους και φυματιολόγους απασχολεί από μακρού το 
πρόβλημα τοϋ προσδιορισμού της παθογόνου ικανότητος των μυκητοβα-
κτηριδίων. Μέχρι σήμερον χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικώς ή μέθο­
δος του ενοφθαλμισμού πειραματόζωων. Ή μέθοδος αυτή εξυπηρέτησε 
και εξυπηρετεί μεγάλως τους πειραματιστας εις τους οποίους προσπορίζει 
χρησιμοότατα στοιχεία δια την εξαγωγή ν συμπερασμάτων. Ή παθογόνος 
δμως ικανότης ή σπουδαζομένη δια των ενοφθαλμισμών παραμένει παθο­
γόνος ικανότης «εν σχέσει με εν είδος πειραματόζωων». Έ ά ν ταΰτα πα­
ρουσιάζονται ευαίσθητα εις τον βάκιλλον άποφαινύμεθα δτι οΰτος είναι 
πολύ παθογόνος. Έ α ν δχι τον χαρακτηρίζομεν ελάχιστα παθογόνον ή 
εστερημένον παθογόνου ικανότητος, αναλόγως του αποτελέσματος τοΰ 
ενοφθαλμισμού. Το πειραματόζωον, ως κάτοπτρον, εντός τοΰ οποίου θα 
ΐδωμεν άντικατοπτριζομένην την παθογόνον ικανότητα, είναι, σχεδόν 
πάντοτε, παραμορφωτικόν. Μεγεθύνει, μειώνει η καθιστά άπατηλήν και 
ανακόλουθον την πραγματικότητα. 
"Ενα μικρόβιον δεν φονεύει π. χ. τον ινδόχοιρον. Πρόκειται περί μι­
κροβίου αρχικώς παθογόνου και απωλέσαντος κατόπιν την ιδιότητα του 
ταΰτην ; Πρόκειται περί πραγματικού σαπροφυτου ; Πρόκειται περί στε­
λέχους άπαθογόνου δια τον ινδόχοιρον, παθογόνου δμως δι3 άλλο πειρα­
ματόζωον; Ή άπάντησις εις τα ερωτήματα ταΰτα είναι αδύνατος με τάς 
σημερινάς μεθόδους ερεΰνης. 
"Ιδού δμως δτι ερευνηταί τινές κατόρθωσαν να θέσουν εις εφαρμο-
γήν λίαν ενδιαφέρουσας κύτταρο - χημικάς μεθόδους αϊτινες, χρησιμο­
ποιούμενοι παραλλήλως, φαίνεται δτι δίδουν απαντήσεις εις τα τεθέντα 
προηγουμένως ερωτήματα. Oî R. Dubos και G. Middlebrook άνεκάλυ-
ψαν την πρώτην κύτταρο-χημικήν άντίδρασιν : 
1) Εναιώρημα 2 κρίκων πλατίνης βακίλλοον φυματιώσεως, εκ θρε­
πτικού υλικού Λεβενστάϊν, εντός ολίγων κ.ε. φυσιολογικού όρου. 
2) Φυγοκέντρησις επί 10 λεπτά. 
3) Άπόρριψις επιπλέον τος ΰγροΰ και άνάληψις τοϋ ιζήματος εντός 
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διαλύματος μεθυλικου πνεύματος δ0°/0· Έπίδρασις τούτου Ιπι 15-20 
λεπτά, μετά συχνών αναταράξεων του εναιωρήματος. 
4) Φυγοκέντρησις επι 10 λεπτά. Άπόρριψις του έπιπλέοντος ΰγροΰ. 
; 5) Έπανάληψις πλύσεων δια μεθυλικου πνεύματος 50 % δυο εισέτι 
φοράς. Άπόρριψις του τρίτου έπιπλέοντος διαλύματος μεθυλικου πνεύματος. 
6) 8Ανάληψις ιζήματος βακίλλων εντός διαλύματος Tampon με ph 8.9 
(χλωριοΰχον νάτριον 5 γρ. Βαρβιτουρικόν Na η Veronal 1 γρ. 100 κ. ?.. 
άπεσταγμένου ύδατος). Προσθήκη 3 σταγόνων ουδετέρου ερυθρού 1 προς 
1000. Άνατάραξις. 
7) Χαρακτηρισμός της αντιδράσεως μετά την καθίζησιν τών βακίλ­
λων (εντός 30 λεπτών). Το επιπλέον ύγρον έ'χει πάντοτε χρώμα κίτρινο-
πορτοκαλόχρουν. "Ιζημα: ερυθρον καρμινίου = βάκιλλοι παθογόνοι Ύπέ-
ρυθρον = μειωμένη παθογόνος ικανότης. Ύποκίτρινον.= άπαθογόνοι. 
Δευτέρα μέθοδος είναι του J. Desbordes δστις άντεκατέστητε τοού-
δέτερον ερυθρον δια του Bleu de Nil και εμείωσε τάς δια του διαλύμα­
τος μεθυλικου πνεύματος πλύσεις είς δυο. Χαρακτήρες αντιδράσεως: 
α) επιπλέον ύγρον κυανοΰν - ΐώδες-(-ΐζημα κυανοΰν=παθογόνος. β) Ύγρον 
κυανοΰν ιώδες -\- ϊζημα κυανοΰν άνοικτον = μειωμένη παθογόνος ικανό­
της, γ) Ύγρον κυανερυθροϊώδες ~\~ ϊζημα κιτρινόφαιον άνοικτον = άπα-
θογόνος. 
Οι Wilson, Kalish και Fish βασίζουν τέλος τάς έρευνας των Ιπι 
μιας δξειδο - αναγωγικής ικανότητος ώρισμένων μυκητοβακτηριδίων ήτις 
φαίνεται δτι συνδέεται με την παρουσίαν ή την άπουσίαν ενός ενζυματι-
κοΰ συστήματος (dehydrogenase). Χρησιμοποιούν χρωστικός ενώσεων 
φαινόλης (phenol-indophénol, Sodium benzenone- ìndophènol κλπ.). 
Ή θετική άντίδρρσις = παθογόνος ικανότης, χαρακτηρίζεται άπα τήν 
διατήρησιν του χρώματος του διαλύματος. Ή αρνητική = βάκιλλοι άπα-
θογόνοι εκ του άποχρωματισμοΰ του ΰγροΰ. Ό άποχρωματισμος οφείλε­
ται, κατά τους συγγραφείς, εϊς τήν παρουσίαν του ενζυματικοΰ συστήμα­
τος, ήτις παρατηρείται εις τα σαπροφυτικής προελεύσεως μυκηΐοβακτη-
ρίδια. Θετική άντίδρασις Wilson και ελλειψις παθογόνου ικανότητος προς 
τον ίνδόχοιρον, διαφοροποιεί τους παθογόνους εις το παρελθόν βακίλ-
λους (BCG κλπ.). 
"Ερευναι γενόμεναι επί βακίλλων του Κώχ ανθρωπίνου, βοείου και 
τΰπου πτηνών, επί βακίλλων τής παραφυματιώσεως, άκτινομυκήτων, διφθε-
ριτικών καΐ ψευδοδιφθεριτικών βακίλλων και σταφυλόκοκκων, επέτρεψαν 
να διαπιστωθή συμφωνία μεταξύ τών κυτταρο-χημικών αντιδράσεων και 
τής γνωστής παθογόνου ικανότητος τών χρησιμοποιηθέντων μικροβίων. 
Αι νέαι αΰται μέθοδοι ερεΰνης επιτρέπουν δια πρώτην φοράν να 
βεβαίωση τις εάν έ'να στέλεχος μυκητοβακτηριδίου είναι παθογόνον, δλί-
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γον παθογόνον, £χει παρελθόν παθογόνον με μειωμένην σήμερον την 
ιδιότητα του ταΰτην, είναι τελείως άπαθογόνον,η άνευ παρελθόντος παθο­
γόνου δυναμένου να διαπιστωθώ (σαπρόφυτον). 
Πρέπει να τονισθή δτι αϊ αντιδράσεις αΰται δεν εξήλθον ακόμη του 
πλαισίου των καί^αρώς εργαστηριακών μεθόδων και θα απετέλει άφροσύ-
νην να εισαχθούν εις την καθημερινήν πραξιν προτού υποστούν τον άπα-
ραίτητον ελεγχον μακράς παρατηρήσεως και πείρας ώστε να καταστή 
δυνατή ή εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων. 
Ε. Μ. 
B E V E R I D G E W. Ι, : Ή ανοσία είς χάς ιώσεις (Immunity to Vi­
ruses) Lancet II 1952 p. 299-304. 
cO συγγραφεύς ταξινομεί τάς Ιώσεις αναλόγως του τΰπου της υπό 
της φυσικής λοιμώξεως προκαλούμενης ανοσίας και διακρίνει οΰτω τρείς 
κλάσεις. 
1η Κ λ ά σ ι ς . Αυτή περιλαμβάνει τάς 'κοσεις αΐ'τινες προκαλοΰσι 
διαρκή και ίσως δι
3
 δλης της ζωής, άνοσίαν δπως π. χ. ή ευλογία, ή 
παρωτΐτις, ό κίτρινος πυρετός, ή νόσος των νεαρών σκΰλλων, ή πανώ­
λης των χοίρων, ή πανώλης τών βοών κ?π. Αι ιώσεις αύται προκαλούν 
οξείας γενικάς λοιμώξεις μετά δε τήν άνάρρωσιν εμφανίζονται εντός του 
οροΰ του αίματος εξουδετερωτικά αντισώματα, εν φ ό ιός δεν δύναται 
πλέον να ανευρεθη εις τον οργανισμόν. 
2α Κ λ ά σ ι ς . Αΰτη περιλαμβάνει νόσους αΐτινες δύνανται να προσ-
βάλλωσι τον οργανιομον και δευτέραν φοράν π.χ. ή Ίνφλουέντζα, ή Πο-
λιομυελίτις, ό 'Αφθώδης Πυρετός, ή 'Αφρικανική Πανώλης τών "Ιππων 
κτλ. AÎ ιώσεις αΰται προκαλοΰσι τήν εμφάνισιν εξουδετερωτικών αντισω­
μάτων ομοίων προς τα της 1ης κλάσεως, ό δε κυριώτερος λόγος τών επο­
μένων προσβολών οφείλεται εις τήν ΰπαρξιν άντιγονικών διαφορών μεταξύ 
τών φυλών του ίου. Εις τήν Ίνφλουέντζαν και δυνατόν και εις τον 
Α φ θ ώ δ η πυρετόν, το άντιγονικον βάθρον διαρκώς μεταβάλλεται, τοΰθ 3 
δπερ είναι ύπολογήσιμος παράγων δια τήν επανάληψιν τών προσβολών. 
Έ π ι πλέον ενιαι ιώσεις της 2ας Κλάσεως δπως π.χ. ή Ίνφλουέντζα, 
αναπτύσσονται επί της επιφανείας τών βλεννογόνων χωρίς να εχωσι ποσώς 
επαφήν μετά της γενικής κυκλοφορίας. Ή ανοσία έναντι της ομολόγου 
φυλής τοιούτου ίου αποβαίνει μικροτέρας διαρκείας εν συγκρίσει προς τήν 
τοιαύτην έναντι ιών οϊτινες εσχον επαφήν μετά του κυκλοφορικού 
συστήματος. 
3η Κ λ ά σ ι ς . Αύ'τη περιλαμβάνει τήν ομάδα της ψιττακώσεως, το 
Λεμφοκοκκίωμα και άλλας ιώσεις εις τάς οποίας ή λοίμωξις υφίσταται 
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Ιπί πολύν χρόνον αί δέ ύποτροπαι είναι συνήθεις. Αι ιώσεις αύται δεν 
εξουδετερούνται η εξουδετερούνται ελαφρώς μόνον δι9 αντιστοίχων ορών, 
ό δέ συγγραφεύς υποστηρίζει δτι οιανδήποτε τυχόν προφύλαξιν δι* αντι­
στοίχου όρου και αν δίδουν, αΰτη δέον να ζητηθή μάλλον προς την κατεύ-
θυνσιν της εύαισθητοποιήσεως προς φαγοκύττοίσιν, παρά εις εξουδετέρω-
σιν ήτις χαρακτηρίζει τάς ιώσεις τών Κλάσεων 1 και 2 αΐτινες δρώσι δια 
της παρεμποδίσεως τών ιών του να εΐσβάλωσι ή και να πολλαπλασιασθώ-
σιν εντός τών ξενιζόντων επιδεκτικών κυττάρων. Δέον να σημεκοθή οτι 
με μόνην την εξαίρεσιν της Λοιμώδους αναιμίας τών Ίπποειδών, ή 1η 
Κλάσις περιλαμβάνει τάς μεγαλυτέρας ιώσεις. 
Παθητική ανοσία δύναται να χορηγηθεί δι
9
 αντιστοίχων ορών εϊς 
τάς ιώσεις τών Κλάσεων 1 και 2. 'Ομοίως δύναται να προκληθώ ενερ­
γητική ανοσία δι' εξησθενημένων ιών τών κλάσεων τούτων, καίτοι ή 
δια τοιούτων ιών προκαλούμενη ανοσία είναι μικροτέρας διαρκείας. Εις 
κάθε θεωρίαν επί της ανοσίας εις τας ιώσεις πρέπει να λαμβάνωνται υπ 3 
δψιν τα εξής δεδομένα α) Ή λοίμωξις δι8 ενός Ίου προκαλεί! άνοσίαν καλυ-
τέραν της δι
9
 εμβολιασμού χορηγούμενης τοιαύτης δι9 ενός εξησθενημένου 
Ίοϋ β) Εις τινας νόσους, ή ανοσία δύναται να ύπαρξη έστω και εν απου­
σία του εξουδετερωτικού άντισοόματος και αντιθέτως. 
Ό συγγραφεύς νομίζει δτι αμφότερα τα ως ά'νω δεδομένα δύνανται 
να εξηγηθώσιν άνευ προσφυγής εις τας γνώσεις περί παραμονής του ϊοΰ 
ούτινος ή ύπαρξις δεν δύναται να άποδειχθή ως και περί κυτταρικής ανο­
σίας. Ό συγγραφεύς φρονεί οτι εις δλας τάς ιώσεις παράγονται αντισώ­
ματα, δτι μία βασική ανοσία εγκαθίσταται δι9 ης τα αντισώματα παρά­
γονται ταχέως και εις ύψηλον τίτλον κατά την δευτέραν μεθ 9 ενός ίου 
επαφήν και τρίτον δτι μία εΐ5ική αλλεργία προκαλείται. Ούτος υποστηρί­
ζει την ΐδέαν μιας ειδικής αλλεργίας ήτις διαδραματίζει σχετικόν τίνα ρόλον 
εις το ζήτημα της ανοσίας και περιγράφει ενα πειραματισμύν εις δν ενια 
άτομα εύαισθητοποιήθησαν εις ζώντα ιόν ϊνφλουέντζας χορηγηθέντα δια 
της ρινός, ενώ έτερα δεν εύαισθητοποιήθησαν εις φονευθέντα ιόν χορη­
γηθέν fa ύποδορείως. Ό συγγραφεύς υπολογίζει δτι t à εμβόλια του μέλ­
λοντος θα δύνανται να προκαλέσωσιν άλλεργίαν δπως και εν αντίσωμα και 
δτι ενια επικουρικά μέσα προστιθέμενα είς τα εμβόλια θα ήδύναντο να 
καΐαστήσωσι ταύτα ικανά εις το να προκαλώσι τήν άλλεργίαν ταύτην. 
Ν. Δ. Τ. 
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Iy. HUSSEL, : Συμβολή εις τήν βελτίωσαν της μικροσκοπικής έρεύ-
νης τοΰ βακίλλου της φυματιώσεως είς το γάλα. Contri­
bution à l'amélioration de la recherehe microscopique du bacille 
tuberculeux dans le lait. (Exper. Veter. Medicine 1951, 3, 18-26). 
Άνάλυσις εις Revue de Pathologie Générale—Δεκέμβρ.1952 σελ.721. 
*H άπ9 ευθείας μικροσκοπική εξέτασις τοΰ ιζήματος φυγοκεντρήσεως 
τοΰ γάλακτος προς άνεύρεσιν τών βακίλλων της φυματιώσεως δεν δίδει 
πάντοτε θετικον αποτέλεσμα, εν συγκρίσει με τον ενοφθαλμισμον εις πει­
ραματόζωα η τήν καλλιέργειαν, μέθοδοι βραδείας αποδόσεως. 
Ό συγγραφεύς προτείνει τήν άκόλουθον μέθοδον. 
Είς 50 κ. ε. γάλα προσθέσατε 3 - 5 κ. ε. διαλύματος οξικού" οξέος 
1-3 %. Αναταράξατε και άφίσατε να ηρέμηση 5 λ. Προσθέσατε το άκό­
λουθον μίγμα: Καυστικον νάτριονΟ,Ι/Ν,60 κ.ε.-οινόπνευμα τών 90",50 κ.ε. 
'Αναταράξατε 3-4 φοράς, θέσατε όλόκληρον το μίγμα εντός δυο μεγάλων 
σωλήνων εντός ύδατολοΰτρου 100° επί 5-25 λ. μέχρις δτου λάβει χροιάν 
βαθυκιτρίνην. Φυγοκέντρησις επι 30 λ. εις 3000-5000 στροφάς. Άπόρρι-
ψις τοΰ επιπλέοντος ύγροΰ και διάλυσις τοΰ ιζήματος εντός ολίγου φυσιο­
λογικού δροΰ. Νέα φυγοκέντρησις επι 2 λεπτά. Έπίστρωσις τοΰ ιζήματος 
είς δυο άντικειμενοφόρους και χρωσις κατά Ziehl. 
Δια της ανωτέρω τεχνικής θα ήτο δυνατή ή άνεΰρεσις, είς τάς θετι­
κός περιπτώσεις, τρεις φοράς περισσοτέρων βακίλλων φυματιώσεως εις 
τοιαύτα παρασκευάσματα εν συγκρίσει με τα προερχόμενα εκ γάλακτος μή 
υποβληθέντος είς τήν κατεργασίαν ταύτην. Ε. Μ. 
MAC D I A R M I D : Ό βαθμός καί ή διάρκεια της ανοσίας μετά τήν 
χρησιμοποίησιν τοΰ εμβολίου φυλή 19 της επιζωοτικής απο­
βολής τών αγελάδων. The Degree and Duration of Immunity 
following the use of s. 19 Br. abortus Vaccine in Cattle. (Vete­
rinary Record May 1953 p. 357). 
Καίτοι ό εμβολιασμός δια της Φυλής 19 εφηρμόσθη ευρύτατα εις δλον 
τον κόσμον επί πολλά ετη, ελάχιστα είναι γνωστά ως προς τήν ακριβή διάρ-
κειαν της χορηγούμενης υπό τού εμβολίου τούτου ανοσίας, παρά το γεγο­
νός δτι μία τοιαύτη άποσαφήνισις θα δύναται να διαδραματίση έ'να σπου-
δαιότατον ρόλον εϊς τήν καταπολέμησιν και τήν εκρίζωσιν μάλιστα της 
Βρουκελλώσεως. Έ π ' εσχάτων ό Stableforth (1952) επελήφθη εκ νέου 
των μέχρι σήμερον δεδομένων επί τοΰ θέματος τούτου και διετύπωσε τάς 
απόψεις του εις μίαν άνακοίνωσιν γενομένην είς τήν κοινήν σύσκεψιν εν 
Βιέννη, κατά το τρέχον έτος, της "Οργανώσεως Τροφών και Γεωργίας καί 
της Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας και ετόνισεν εμφαντικώς δτι at 
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πληροφορίαι της οποίας μέχρι της στιγμής κατέχομεν επί του -θέματος 
τούτου είναι μακράν του να μας διαφωτίζωσιν επαρκώς. 
"Ασφαλώς ή δημιουργία αντιστάσεως κατά την πρώτην κυοφορίαν 
ήτις ακολουθεί τον εμβολιασμόν, ΰπεστηρίχθη μετά λογικής ακριβείας, το 
δε άκίνδυνον και ή χρησιμότης τής Φυλής 19 τόσον εις τον πειραματικον 
τομέα δσον και εν τη πράξει εχουσιν ήδη καλώς καθορισθή. Πλην δμως 
ή πλευρά ήτις άφορα την άντίστασιν του εμβολιασθέντος ζώου κατά την 
δευτέραν η τας επομένας κυοφορίας δεν εξηρευνήθη ολοσχερώς. Μέχρις 
επ* εσχάτων, ή ελλειψις καταλλήλων και επαρκών χώρων δπου -θα εξετε-
λοΰντο πειραματισμοί εις εύρεΐαν κλίμακα καί υπό καλόν ελεγχον, παρημπό-
δισε την πρόοδον προς την κατεΰθυνσιν ταΰτην. 
Θα επρεπεν ίσως να τονισθη δτι δια να προσδιοριστή ή διάρκεια τής 
ανοσίας τής χορηγούμενης ΰπο μόνου του εμβολιασμού, τα υπό πειραμα-
τισμον ζώα θα έδει να διαβιώσιν εις εν περιβάλλον εντελώς άπηλλαγμένον 
τής επιζωτικής αποβολής, εξαιρέσει βεβαίως τής περιπο3σεα)ς τής επακό­
λουθου πειραματικής μολύνσεως. 
Ό προσδιορισμός τής διαρκείας τής ανοσίας εις την ΰπαιθρον απο­
τελεί τφ δντι εν εντελώς διαφορετικον θέμα. Εις πειραματισμούς συντε-
λεσθέντας εις διάφορα κέντρα, λίαν διαφορετικοί μέθοδοι καί Ιδίως δ,τι 
άφορ(ϊ την μολΰνουσαν φυλήν τών μικροβίων καί το πραγμαίικον βάρος 
τής ενιεμένης δόσεως ώδηγησαν εις σοβαράς δυσχέρειας ώς προς την σΰγ-
κρισιν καί την επιβεβαίωσιν τής σημασίας τών αποτελεσμάτων. Εις την 
ΰπαιθρον ή διάρκεια τής ανοσίας, κατόπιν του εμβολιασμού εις μεμολυ-
σμένον περιβάλ?.,ον, είναι τελείως αδύνατον να εξακριβωθή. 
Ή ακολουθούσα τον εμβολιασμόν αρχική προς ελεγχον μόλυνσις δύνα­
ται να προκαλέση βαθμόν τίνα ανοσίας, μεγαλΰτερον του επιτυγχανομέ-
νου δια μόνον του εμβολιασμού, δσον δέ ή νόσος καταπολεμείται εις τον 
σταΰλον τόσον παρουσιάζεται ή ευκαιρία ελαττώσεως τής μολύνσεως. Τοι­
ουτοτρόπως δέν δύναται να ΰπάρξη ακριβής έλεγχος τής πραγματικής 
ανοσίας ήτις επακολουθεί εις μίαν εκτροφήν. 
Μέχρις ενός σημείου, τοΰτο θα ήδΰνατονά εξήγηση τα επιτευχθέντα 
καλά αποτελέσματα ατινα αναφέρουσιν οι Wight (1942) εις τάς Ή ν . Πο­
λιτείας, Buddle (1949) εις Ν. Ζηλανδίαν καί Lawson (1950) εις Μ.Βρβτ-
τανίαν. "Ολοι οι ά'νω ερευνηταί ύπογραμμίζουσι το γεγονός δτι δέν έση-
μεκόθη μείωσις τής ανοσίας κατά τάς μεταγενεστέρας κυοφορίας. Ό 
Delez (1940) πειραματιζόμενος επίστευεν δτι ή ανοσία θα ήδΰνατο μεν να 
υποχώρηση ελαφρώς κατά την δευτέραν κυοφορίαν, πλην δμως θα ήτο 
ακόμη επαρκής δια να προφύλαξη εναντίον πλείστων προσβολών εϊς μίαν 
εκτροφήν. Άργότερον εις τάς Ήνωμ. Πολιτείας διάφοροι απόψεις εξε­
τέθησαν υπό τών Beach, Irvin καί Berman (1947) τών Birch, Gilman 
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και Stone (1945) και των Manthei, Mingle και Carter (1951). At δυο 
πρώται ομάδες τών ερευνητών άνέφερον on ο βαθμός της ανοσίας κατά την 
τρίτην και τετάρτην κυοφορίαν ήτο πολύ χαμηλός, ενφ δ Manthei και οι 
συνεργάται του απεφάνθησαν δτι δεν σημειοΰται τοιαύτη μείωσις του βαθ­
μού της ανοσίας και υπεστήριζαν δτι ή ηλικία θα ήδΰνατονα διαδραματίση 
ενα σπουδαΐον ρόλον εις την επαΰξησιν της αντιστάσεως τών εμβολιασθέν-
των ζώων. Κατά το 1952 εις την δευτέραν εν Φλωρεντία συγκέντρωσιν 
της "Οργανώσεως Τροφών καί Γεωργίας και της Παγκοσμίου "Οργανώ­
σεως 'Υγείας, ή επιτροπή εμπειρογνωμόνων επι της Επιζωοτικής αποβο­
λής ΰπέβαλεν εκθεσιν, μη δημοσιευθεϊσαν εισέτι, καθ 5 ην είναι πιθανόν 
να άποδειχθή δτι εμβολιασθεΐσαι μοσχίδες δεν θα ήδΰναντο μεν να ϊδωσιν 
επαυξανόμενον τον βαθμον τής χορηγηθείσης ανοσίας δια μιας επακόλου­
θου επαφής μετά του μικροβίου, πλην δμως παρέμενον ανθεκτικά! εις 
την μόλυνσιν καί κατ* αυτήν την πεμπτην κυοφορίαν. Ή αποψις αΰτη 
βασίζεται επί τής προμνησθείσης εργασίας του Manthei. 
Τοΰτο συνηγορεί υπέρ τής απόψεως δτι δεν αναγκαίοι ό επαναλη­
πτικός εμβολιασμός τών μοσχίδων. Ή γνώμη δμως αυτή πρέπει να εξετα-
σθή μετά προσοχής, λαμβανομένου υπ" δψει δτι επετεύχθησαν καλά απο­
τελέσματα δια του εμβολιασμού μοσχίδων εις περιβάλλον δπου δεν δύναται 
να άποκλεισθή ή δυνατότης μελλοντικής φυσικής μολύνσεως. 
Εις την Μ. Βρεττανίαν πειραματισμοί δια τής φυλής 19 εις αγελά­
δας άνελήφθησαν υπό της Επιτροπής τής Επιζωοτικής αποβολής του 
Συμβουλίου τών Γεωργικών ερευνών. ΟΙ πειραματισμοί οΰτοι απέδειξαν 
την μεγίστην άνοσοποιον άξίαν τής φυλής 19 δταν δια ταύτης ενεβολιά-
ζοντο μη κυοφοροΰντα ζώα ως καί το τελείως άκίνδυνον του εμβολίου 
τούτου από απόψεως άπεκκρίσεως αΰτοΰ δια του γάλακτος. Έ π ί πλέον 
δι
9
 άλλεπαλήλων διόδων εις κυοφοροΰσας αγελάδας, ή φυλή αΰτη ήλέγχθη 
επιμελώς ως προς το ενδεχόμενον τής μεταλλαγής της υπό τών Taylor 
καί Mac Diarmid (1949) οΐτινες επεβεβαίωσαν τάς προηγουμένας εργα­
σίας τών Mingle, Manthei και Jasmin (1941) καί απέδειξαν δτι ή φυλή 
19 ήτο σταθερά από απόψεως χαρακτήρων. Ή χρησιμότης τών εμβολίων 
δια την άνοσοποίησιν εγκύων αγελάδων εις μίαν προσφάτως μελετηθεΐσαν 
εκτροφήν επί τφ τέλει τής παρεμποδίσεα>ς περαιτέρω εξαπλώσεως τής 
νόσου, καλώς διεπιστώθη υπό του Mac Diarmid (1950). *Ώς λογική συνέ-
χισις τών πειραματισμών τούτων ήτο ή έρευνα επί του προσδιορισμού τής 
διαρκείας τής χορηγηθείσης ανοσίας δια τής φυλής ταύτης. Έ π ί του πα­
ρόντος οι πειραματισμοί επί εκλεκτών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων παρ-
ημποδίσθησαν εκ του γεγονότος δτι επακολουθεί μείωσις τής γαλακτοπα­
ραγωγής ως καί λόγω τής ανεπιθύμητου παραμονής τών συγκολλητινών 
εις χα ενήλικα ζώα κατόπιν του εμβολιασμού. 
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Ώ ς προς τας εργασίας τών 'Αμερικανών ερευνητών και τα ύπ'αύτών 
επιτει>χθέντα διαφορετικά αποτελέσματα, είναι γεγονός δτι παράλληλος 
μολύνουσα φυλή (Mac Even Strain 544) εχρησιμοποιήθη και εις παράλ-
ληλον, ω; εν Μ. Βρεττανία, δόσιν. 
"Εν σχέδιον τών υπό εκτέλεσιν πειραματισμών εν Μ.Βρεττανία παρα­
τίθεται κατοοτέρω και τυγχάνει άξιον παρατηρήσεως, δτι τα χρησιμοποι­
ούμενα 534 ζώα κατανέμονται εις 5 κυρίας ομάδας, εξ εκάστης τών οποίων 
8νι« ζώα θα ύποβάλωνται εις μόλυνσιν κατά την διάρκειαν εκάστης εγκυ­
μοσύνης δια της αυτής σταθεράς δόσεως μικροβίων. Κατ9 αυτόν τον τρό­
πον ελπίζεται δτι θα κατορθωθή να προσδιορισθώ ή ακριβής διάρκεια της 
ανοσίας κατόπιν ενός, δυο ή τριών εμβολιασμών τών μοσχίδων. cO πειρα­
ματισμός οΰτος ήρχισε το 1949 και πρόκειται να λήξη το 1956. "Ενια απο­
τελέσματα κατόπιν ελέγχου δια της κανονικής δόσεως μικροβίων εις ενια 
ζώα κατά τήν πρώτην ε/κυμοσόνην των υπήρξαν αποθαρρυντικά, εκ του 
γεγονότος δτι ό βαθμός τής προφυλάξεως ήτο κατώτερος κατά 85°/0 περί­
που τών παραδεδεγμένων τοιούτων και επιτευχθέντων εις προγενεστέρους 
πειραματισμούς. Ελπίζεται εν τούτοις δτι το γεγονός τυΰτο δεν θα παρεμ­
πόδιση σοβαρώς τον προσδιορισμον τής διαρκείας τής ανοσίας. Τα αποτε­
λέσματα ά'τινα επακολουθοΰσι τήν μόλυνσιν αγελάδων κατά τήν δευτέραν 
των κυοφορίαν δεν εχουσιν εισέτι συμπληρωί^εΐ καί κατά συνέπααν θα 
παρέλθη εν χρονικον διάστημα μέχρις δτουδοθώσιν επαρκείς λεπτομέρειαι. 
Δέον να τονισθή δτι ή χρησιμοποιούμενη δόσις μικροβίοον δια τον ελεγχον 
κατά τους πειραματισμούς του ιούς είναι κατά 10 φοράς μεγαλύτερα εκεί­
νης ήτις προκαλεί πολλάς άποβολας κατά τους ελέγχους και μολύνει σχε­
δόν δλα τα πειραματόζωα, δηλαδή είναι κατά πολύ μεγαλύτερα πάσης 
άλλης δόσεως θεωρούμενης επαρκούς νά μολυνη τα ζώα δια τής φυσικής 
όδοϋ. 
Σχέδιον πειραματισμού προς σύγκρισιν του βαθμού διαρκείας της ανοσίας 
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"Ελεγχοι επί ατόμων 
τών ομάδων 1-4 
Μάρτυρες 
'Αριθμός τών προς ελεγχον αγελάδων 
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